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теля, показал ухудшение её качества во время транспортировки по во-
доподающим сетям (таблица 1). 
В результате исследований установлено, что в качестве универ-
сальных и высокоэффективных методов доочистки мариупольской 
водопроводной воды показано применение мембранных технологий на 
основе  ультра и обратноосмотической фильтрации. 
Рекомендованные технологии позволяют гарантированно довести 
показатели качества питьевой воды в соответствие ДСанПіН 2.2.4-171-
10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання  
людиною ”. 
Таблица 1. 
Показатели качества водопроводной воды 
ООО «Экологические технологии» в 2012 году 
( по результатам  анализов Мариупольской городской СЭС). 
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КОЕ/дм³ 
27.02.12г 1 9,2 0,89 1468,0 13,0 4 <3 
10.04.12г 1 11,4 0,89 1583,0 14,1 12 <3 
12.06.12г 1 10.8 0,89 1524,0 13,6 18 <3 
08.11.12г 1 10,0 0.89 1548,0 14,2 10 <3 
 
 
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ  ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ 
СТОЛОВЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ»  
Согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10  “Гігіенічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання  людиною”, минерализа-
ция питьевых должна быть в пределе от 100 до 1000мг/дм3, а общая 
жесткость – не более 7 мг*экв/дм3. 
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Для улучшения качества потребляемой воды необходимо произво-
дить доочистку в местах её непосредственного потребления с исполь-
зованием специальных локальных устройств. 
Для доочистки мариупольской водопроводной воды использовали 
мембранные технологии на основе  ультра и обратноосмотической 
фильтрации, с последующей коррекцией органолептических показате-
лей при производстве "Воды питьевой очищенной "Чистый Струмок" 
(таблица 1). 
Полученные данные могут быть использованы в  основе критериев  
вкусовых качеств столовых питьевых вод в результате доочистки. 
 
                                                                                                 Таблица 1 
Сравнительный анализ исходного сырья (воды водопроводной) и   
"Воды питьевой очищенной "Чистый Струмок" 
Наименование показателя, 
единицы измерения 
СанПиН 
2.2.4-400-10, 
(не более) * 
 
Вода 
водопровод-
ная 
 
 
Вода 
"Чистый 
Струмок" 
 
Органолептические показатели: 
Запах: при 20оС, бал 2 1 0 
Запах: при 60оС, бал 2 1 0 
Вкус и привкус: при 20оС, бал 2 1 0 
Цветность,     град. 20 10 менее 5,0 
Мутность,  мг/дм.куб. 1,5 0,64 менее 0,50 
Физико-химические: 
рН, ед. рН 6,5-8,5 7,44 7,15 
Сухой остаток, мг/дм.куб 1000 1390 110,0 
Общая жесткость, мг-экв./дм.куб. 7,0 14,3 0,86 
Общая щелочность, мг-
экв./дм.куб. 
не определя-
ется 
5,4 0,67 
Хлор остаточный активный, 
мг/дм.куб. 
0,5 0,42 н/обн. 
Химические: 
Фториды, мг/дм.куб 0,7 0,15 менее 0,04 
                                                                                   Продолжение таблицы 1  
Нитраты, мг/дм.куб  50,0 6,0 0,48 
Нитриты, мг/дм.куб  0,5 менее 0,003 менее 0,003 
Сульфаты, мг/дм.куб  250,0 307,0 52,2 
Хлориды, мг/дм.куб  250,0 84,2 16,05 
Магний, мг/дм.куб не опреде-
ляется 
не опреде-
ляли 
5,59 
Токсические:  
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Кадмий, мг/дм.куб 0,001 менее 0,001 менее 
0,0001 
Ртуть, мг/дм.куб 0,0005 менее 
0,0005 
менее 
0,0001 
Свинец, мг/дм.куб 0,01 менее 0,01  менее 0,005 
Мышьяк, мг/дм.куб  0,01 менее 0,01  менее 0,005 
*Державні Санітарні Правила та Норми «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-400-
10). 
 
МЕТОД  АМАЛЬГАМНОЙ УТИЛИЗАЦИИ  
МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ 
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
И.В. Смирнова, к.х.н., вед/ научн. сотр. НИПКИ "Параметр" ДонГТУ,  
Е.Г. Донцова, преподаватель ДонГТУ 
На загрязнение окружающей среды сильное влияние оказывают 
предприятия черной и цветной металлургии. Очень часто отходы этих 
производств подлежат «захоронению», хотя их можно использовать в 
качестве вторсырья для получения ценных компонентов. 
Среди методов переработки и утилизации металлосодержащих 
отходов наиболее перспективными являются электрохимические, из 
которых следует выделить амальгамный метод. Суть метода заключа-
ется в электрохимическом концентрировании металлов из многоком-
понентной смеси на ртутно-пленочных электродах ограниченного объ-
ема с последующим поэтапным анодным растворением металлов из 
амальгамы в раствор с одноименным ионом. 
Исследования возможности амальгамного извлечения металлов из 
многокомпонентной смеси проводились на модельных отходах титано-
магниевого производства, в состав которых входят хлориды различных 
металлов (калия, кальция, магния, алюминия, марганца, хрома).  
В производстве легированных сталей часто используют хром и 
марганец, поэтому представлялось интересным выделение именно 
этих металлов из исследуемых модельных отходов.  
Процесс амальгамного извлечения металлов из многокомпонент-
ной смеси протекает в два этапа: 
I – катодное накопление металлов при потенциале, значение ко-
торого отрицательнее самого активного извлекаемого металла; 
II – поочередное анодное растворение металлов из амальгамы в 
раствор одноименного с извлекаемым металлом иона при линейной 
развертке потенциалов. 
